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Central	  Washington	   200	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   6	   1	  Pacific	  Lutheran	   100	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   6	   0	   	  	  GWRBI	  -­‐	  Valley.	  	  	  E	  -­‐	  Hyatt.	  	  DP	  -­‐	  Nelson	  and	  Valley	  (Stevenson);	  Desmond	  and	  Stevenson	  (Nelson	  -­‐	  LO).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  	  PLU	  6.	  	  	  2B	  -­‐	  Hart.	  	  SB	  -­‐	  Purvis	  2,	  Finstuen	  2.	  	  CS	  -­‐	  Hart,	  Higgins	  	  by	  Slagle;	  Reid	  by	  Duty.	  	  PO	  -­‐	  Ashmore	  by	  Slagle.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Newell	  (W5-­‐2)	   7	   25	   6	   0	   0	   0	   1	   0	   3	   2	   2	   0	  Barnett	  (L2-­‐2)	   7	   23	   6	   1	   0	   0	   2	   2	   4	   6	   2	   0	  	  WP	  -­‐	  Barnett.	  	  HBP	  -­‐	  Barnett	  (Cruzan).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  2-­‐3,	  Slagle	  2-­‐4.	  	  T	  -­‐	  1:55.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cruzan	  walked.	  	  Hart	  doubled.	  	  Valley	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Pacific	  Lutheran:	  	  First	  -­‐	  With	  two	  out,	  Gress	  singled	  and	  Cohen	  walked.	  	  Desmond	  reached	  on	  error	  as	  Gress	  scored.	  	  Newell	  then	  shut	  out	  PLU	  the	  final	  six	  innings,	  allowing	  just	  one	  hit	  in	  the	  final	  3	  2/3	  innings.	  
Desmond	  reached	  on	  catcher's	  interference	  in	  4th.	  	  Central	  Washington	   100	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   6	   6	  Pacific	  Lutheran	   210	   200	   x	   -­‐-­‐	   5	   7	   0	   	  	  GWRBI	  -­‐	  Cohen.	  	  	  E	  -­‐	  Hart	  2,	  Nelson,	  Boora,	  Rogers,	  Keber	  	  DP	  -­‐	  Gress,	  Johnson	  and	  Sass	  (Purvis);	  Johnson,	  Desmond	  and	  Sass	  (Hart).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  PLU	  8.	  	  2B	  -­‐	  Nelson,	  Townley.	  	  3B	  -­‐	  Hyatt,	  Gress.	  	  SB	  -­‐	  Sandberg,	  Reid,	  Finstuen.	  	  CS	  -­‐	  Gress	  by	  Keber.	  	  SF	  -­‐	  Reid.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Rogers	  (L1-­‐1)	  3.1	   16	   4	   0	   0	   0	   5	   2	   2	   1	   3	   1	  Keber	   2.2	   11	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  Taylor	  (W5-­‐3)	   5	   18	   5	   2	   1	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  Cochran	   1.1	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  McPoland	   .2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Taylor	  (Ashmore),	  McPoland	  (Townley).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:20.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  	  Cruzan,	  who	  had	  his	  11-­‐game	  hitting	  streak	  snapped	  in	  the	  first	  game,	  led	  off	  with	  a	  single.	  	  Hart	  bounced	  into	  a	  force	  out.	  	  Hyatt	  tripled	  to	  score	  Hart.	  	  Pacific	  Lutheran:	  	  First	  -­‐	  Sandberg	  reached	  on	  error.	  	  Reid	  singled.	  	  Sandberg	  and	  Reid	  stole	  third	  and	  second.	  	  Cohen	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Sass	  reached	  on	  error.	  	  Desmond	  singled.	  	  Sass	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Reid.	  	  Fourth	  -­‐	  Desmond	  reached	  on	  catcher's	  interference.	  	  Reid	  walked.	  	  Gress	  tripled	  for	  two	  runs.	  
Washington	   111	   200	   004	   -­‐-­‐	   9	   7	   1	  Central	  Washington	   000	   100	   012	   -­‐-­‐	   4	   7	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Shewey.	  	  	  E	  -­‐	  Bice,	  Hart,	  Lehman	  2,	  Anderson.	  	  DP	  -­‐	  Rutz	  and	  Mecca	  (Cruzan	  -­‐	  LO);	  Huddleston,	  Lehman	  and	  Ashmore	  (Junkin);	  	  Lehman,	  Huddleston	  and	  Ashmore	  (Loucks).	  	  LOB	  -­‐	  UW	  8,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  S.	  Anderson,	  Hart.	  	  3B	  -­‐	  Junkin.	  	  HR	  -­‐	  Mahle	  (1),	  Ashmore	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Rutz,	  Trippy,	  Wimmer	  2,	  Mecca	  3,	  Loucks.	  	  CS	  -­‐	  Lehman	  by	  Mahle.	  	  SF	  -­‐	  Shewey,	  Junkin.	  	  S	  -­‐	  Trippy.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Spencer	  (W5-­‐2)	   2	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  Irvine	   2	   7	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  Smith	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  Gies	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  Bice	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  Schmidt	   1	   5	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  Merrick	   1	   5	   2	   0	   0	   1	   2	   2	   1	   0	   0	   0	  	  Townley	  (L1-­‐3)	   5	   16	   5	   1	   1	   0	   5	   4	   6	   0	   4	   3	  Colby	   3.1	   11	   2	   0	   0	   1	   4	   3	   4	   1	   3	   0	  J.	  Anderson	   .2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	  	  WP	  -­‐	  Irvine.	  	  HBP	  -­‐	  	  Schmidt	  (Haley),	  Colby	  (Trippy),	  J.	  Anderson	  (Mecca).	  	  PB	  -­‐	  Duty.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mahle	  0-­‐1,	  Duty	  5-­‐5,	  Boora	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:28.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Rutz	  walked,	  stole	  second,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Shewey.	  	  Second	  -­‐	  Mecca	  walked	  and	  Loucks	  singled.	  	  After	  double	  steal,	  Junkin	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Third	  -­‐	  With	  tweo	  out,	  Shewey	  walked.	  	  S.	  Anderson	  doubled	  and	  courtesy	  runner	  Doherty	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Loucks	  walked.	  	  Junkin	  tripled	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Rutz.	  	  Ninth	  -­‐	  Trippy	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Wimmer	  singled.	  	  Trippy	  advanced	  to	  third	  on	  error.	  	  Wimmer	  and	  Trippy	  pulled	  double	  
steal	  with	  Trippy	  scoring.	  	  Wimmer	  advanced	  to	  third	  on	  error.	  	  Mahle	  homered	  for	  two	  runs.	  	  S.	  Anderson	  walked	  and	  advanced	  to	  third	  on	  error.	  	  Mecca	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  stole	  second.	  	  On	  play,	  Anderson	  scored	  on	  error.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Hart	  doubled,	  advanced	  to	  third	  on	  out	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Eighth	  -­‐	  Haley	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Cruzan	  and	  Huddleston	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Lehman	  hit	  into	  force	  scoring	  Hyatt.	  	  Ninth	  -­‐	  Ashmore	  homered.	  	  Purvis	  walked,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  single	  by	  Haley.	  
Central	  Washington	   101	   000	   3	   -­‐-­‐	   5	   11	   0	  Puget	  Sound	   001	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   2	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Valley.	  	  DP	  -­‐	  Rogers	  and	  Valley	  (Gagnon).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  UPS	  3.	  	  2B	  -­‐	  Duty.	  	  HR	  -­‐	  Nelson.	  	  SB	  -­‐	  Cruzan,	  Nelson	  2,	  Purvis,	  Lehman	  2,	  Aguirre.	  	  CS	  -­‐	  Ashmore	  by	  Armour,	  Martinez	  by	  Boora.	  	  S	  -­‐	  Hyatt,	  Beckley.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Rogers	  (W2-­‐1)	   7	   21	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   4	   4	   1	   0	  Loveless	  (L)	   7	   28	   11	   1	   0	   1	   5	   5	   3	   5	   6	   2	  	  PB	  -­‐	  Boora.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  1-­‐2,	  Armour	  6-­‐7.	  	  T	  -­‐	  2:05.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cruzan	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  fly	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Valley.	  	  Third	  -­‐	  Nelson	  singled,	  stole	  second	  and	  third	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Valley.	  	  Seventh	  -­‐	  Duty	  doubled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Cruzan.	  	  Nelson	  homered.	  	  Puget	  Sound:	  	  	  Third	  -­‐	  Aguirre	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Guyette.	  
Central	  Washington	   021	   100	   0	   -­‐-­‐	   4	   7	   1	  Puget	  Sound	   100	   001	   0	   -­‐-­‐	   2	   3	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Clem.	  	  DP	  -­‐	  Lowry,	  Guyette	  and	  Huber	  (Valley).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  UPS	  4.	  	  2B	  -­‐	  Valley,	  Haley,	  Duty,	  Lowry.	  	  HR	  -­‐	  Clem	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Clem,	  Guyette,	  Schlect.	  	  CS	  -­‐	  Cruzan,	  Huddleston	  by	  Armour;	  Carmichael,	  Gagnon	  by	  Duty.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Stewart	  (W1-­‐0)	   7	   24	   3	   1	   0	   0	   2	   1	   3	   7	   2	   0	  Sundahl	  (L)	   7	   26	   7	   3	   0	   1	   4	   4	   3	   2	   1	   0	  	  WP	  -­‐	  Sundahl.	  	  PB	  -­‐	  Duty.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  2-­‐4,	  Armour	  1-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:50.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Valley	  doubled.	  	  Clem	  homered.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Nelson	  walked	  and	  Valley	  doubled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Duty	  doubled.	  	  Courtesy	  runner	  Beckley	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Lehman.	  	  Puget	  Sound:	  	  	  First	  -­‐	  Guyette	  walked	  and	  Schlect	  singled.	  	  Guyette	  stole	  home	  as	  Schlect	  stole	  second.	  	  Sixth	  -­‐	  Lowry	  doubled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Guyette.	  
Central	  Washington	   001	   124	   0	   -­‐-­‐	   8	   8	   1	  Concordia	   100	   000	   3	   -­‐-­‐	   4	   10	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Duty.	  	  DP	  -­‐	  	  Huddleston	  and	  Ashmore	  (Young).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  Concordia	  9.	  	  2B	  -­‐	  Ashmore,	  Duty,	  Schmidtke,	  Schafte.	  	  SB	  -­‐	  Purvis,	  Nelson,	  Beckley,	  Swan.	  	  SF	  -­‐	  Huberman.	  	  S	  -­‐	  Purvis.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Keber	  (W3-­‐2)	  6	   23	   7	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   4	   1	   0	  Graves	  1	   6	   3	   1	   0	   0	   3	   3	   0	   0	   0	   1	  	  Lyons	  (L)	   3	   7	   1	   0	   0	   0	   2	   2	   7	   2	   2	   1	  Bock	   2.2	   15	   6	   2	   0	   0	   6	   2	   3	   4	   1	   0	  Verbaniv	   1.1	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Graves,	  Lyons	  2.	  	  B	  -­‐	  Lyons.	  	  HBP	  -­‐	  Keber	  (Scott),	  Graves	  (Swan).	  	  PB	  -­‐	  Schafte.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  1-­‐1,	  Schafte	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Cruzan	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Valley.	  	  Fourth	  -­‐	  Hyatt	  walked,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  double	  by	  Duty.	  	  Fifith	  -­‐	  Purvis	  walked.	  	  Nelson	  singled.	  	  Hyatt	  singled	  for	  run.	  	  Ashmore	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Cruzan	  walked.	  	  Purvis	  reached	  on	  error.	  	  Nelson	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  Hyatt	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Ashmore	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Concordia:	  	  	  First	  -­‐	  Schmidtke	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Schafte.	  	  Seventh	  -­‐	  Swan	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  With	  two	  out,	  Feltman	  singled	  and	  Schafte	  doubled	  for	  run.	  	  Huberman	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Scott	  singled	  for	  run.	  	  After	  an	  error,	  Graves	  out	  final	  batter	  on	  ground	  out	  to	  short.	  
Central	  Washington	   002	   001	   2	   -­‐-­‐	   5	   2	   3	  Concordia	   342	   011	   x	   -­‐-­‐	   11	   12	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Bock.	  	  E	  -­‐	  Hart,	  Townley	  2,	  Isaacson.	  	  DP	  -­‐	  Townley	  and	  Valley	  (Feltman	  -­‐	  FO).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  12,	  Concordia	  6.	  	  2B	  -­‐	  Cruzan,	  Schmidtke,	  Isaacson.	  	  SB	  -­‐	  Beckley,	  Bock,	  Isaacson,	  Hill.	  	  CS	  -­‐	  Purvis	  by	  Block;	  Block	  by	  Boora.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Conner	  (L2-­‐4)	   1.2	   12	   6	   1	   0	   0	   7	   3	   2	   3	   2	   0	  Kennan	   3.1	   12	   4	   1	   0	   0	   3	   3	   3	   3	   1	   0	  Anderson	   1	   6	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  	  Brown	  3.2	   12	   1	   1	   0	   0	   2	   0	   5	   4	   1	   0	  Verbanic	  (W)	  1.1	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  Willey	  0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   3	   0	   0	   0	  Dornhecker	   1	   4	   1	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   2	   0	   0	  Young	  1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	  	  Willey	  faced	  3	  batters	  in	  6th.	  	  Dornhecker	  faced	  3	  batters	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  Kennan.	  	  PB	  -­‐	  Boora.	  	  HBP	  -­‐	  Brown	  (Lehman,	  Beckley),	  Verbanic	  (Boora),	  Dornhecker	  (Haley).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  3-­‐4,	  Block	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  3:00.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Beckley	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  Cruzan	  doubled	  for	  run.	  	  Consecutive	  walks	  to	  Hart,	  Nelson	  and	  Ashmore	  forced	  in	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Walks	  to	  Townley,	  Lehman	  and	  Beckley	  loaded	  bases	  with	  none	  out.	  	  Cruzan	  hit	  into	  force	  to	  score	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Valley	  singled,	  Boora	  walked	  and	  Haley	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  load	  bases	  with	  no	  one	  out.	  	  Townley	  and	  Lehman	  walked	  to	  force	  in	  runs,	  but	  Young	  got	  next	  three	  hitters	  to	  end	  game.	  	  Concordia:	  	  First	  -­‐	  Schmidtke	  doubled.	  	  Feltman	  walked.	  	  Block	  walked.	  	  Bock	  reached	  on	  fielder's	  choice	  to	  score	  run.	  	  Isaacson	  singled	  for	  run.	  	  Isaacson	  stole	  second	  as	  Bock	  stole	  home.	  	  Second	  -­‐	  Hill	  singled.	  	  Schmidtke	  reached	  on	  error.	  	  Feltman	  singled	  
for	  run	  and	  Schmidtke	  scored	  on	  outfield	  error.	  	  Block	  singled	  for	  run.	  	  Bock	  singled.	  	  Isaacson	  doubled	  for	  final	  run.	  	  Third	  -­‐	  Walks	  to	  Everman,	  Hill	  and	  Schmidtke	  loaded	  bases	  with	  no	  one	  out.	  	  With	  two	  out,	  Block	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Hill	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Schmidtke.	  	  Sixth	  -­‐	  Schefte	  singled.	  	  Block	  singled.	  	  After	  force	  out,	  Isaacson	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored	  (credit	  RBI).	  
Central	  Washington	   102	   200	   012	   -­‐-­‐	   8	   9	   2	  Whitman	   030	   002	   200	   -­‐-­‐	   7	   7	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Hyatt.	  	  	  E	  -­‐	  Valley,	  Hyatt,	  Cooley,	  Beatty,	  McFarlane.	  	  DP	  -­‐	  Hyatt,	  Huddleston	  and	  Valley	  (Beatty);	  Beatty	  and	  Stark	  (Valley).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Whitman	  14.	  	  2B	  -­‐	  Purvis.	  	  HR	  -­‐	  Hyatt	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Cruzan,	  Purvis	  3,	  Nelson,	  Clem	  3,	  Beckley.	  	  CS	  -­‐	  Cruzan,	  Beckley	  by	  Mihulka;	  Beckley	  by	  Hedrick.	  	  SF	  -­‐	  Nelson,	  Hyatt,	  Hart,	  Edwards.	  	  S	  -­‐	  LaRowe,	  McFarlane,	  Hedrick.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Townley	   2	   6	   1	   0	   0	   0	   3	   2	   5	   0	   0	   1	  Anderson	   4.2	   18	   4	   0	   0	   0	   4	   2	   4	   1	   0	   2	  Colby	  (W3-­‐2)	  2.1	   8	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	  	  Storey	  7	   26	   8	   1	   0	   1	   6	   4	   7	   6	   8	   1	  Hedrick	  (L)	   2	   4	   1	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   1	   1	   2	  	  Townley	  faced	  2	  batters	  in	  3rd.	  	  Storey	  faced	  1	  batter	  in	  8th.	  	  WP	  -­‐	  Colby,	  Hedrick	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Townley	  (Hedrick,	  Mihulka).	  	  B	  -­‐	  Storey.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mihulka	  9-­‐11.	  	  T	  -­‐	  3:25.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cruzan	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Purvis.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Ashmore	  singled	  and	  Hyatt	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Huddleston	  singled,	  advanced	  on	  balk	  and	  scored	  on	  error.	  	  Cruzan	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  Purvis	  singled.	  	  Nelson	  hit	  sacrifice	  fly	  to	  score	  Cruzan.	  	  Eighth	  -­‐	  Clem	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Hart.	  	  Ninth	  -­‐	  With	  one	  out,	  Nelson	  and	  Valley	  walked.	  	  Ashmore	  singled	  to	  score	  pinch-­‐runner	  Lehman.	  	  Hyatt	  hit	  sacrifice	  fly	  to	  score	  pinch-­‐runner	  Higgins.	  	  Whitman:	  	  Second	  -­‐	  Mihulka	  singled.	  	  Rausch	  and	  Stark	  walked.	  	  McFarlane	  bunted	  to	  score	  run	  and	  reached	  on	  error.	  	  Hedrick	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  Cooley	  walked	  to	  force	  in	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  After	  retiring	  nine	  in	  a	  row,	  Anderson	  walked	  Rausch	  and	  Stark	  reached	  on	  error.	  	  Edwards'	  sacrifice	  fly	  scored	  Rausch.	  	  Hedrick	  singled	  and	  Main	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Beatty	  reached	  on	  
error	  as	  Stark	  scored.	  	  Seventh	  -­‐	  Mihulka	  walked.	  	  Rausch	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hedrick.	  
Central	  Washington	   000	   205	   010	   -­‐-­‐	   8	   7	   4	  Lewis-­‐Clark	  State	   031	   322	   20x	   -­‐-­‐	   13	   14	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Evans.	  	  	  E	  -­‐	  Hyatt,	  Duty,	  Hart	  2,	  Bowden,	  Pereria.	  	  DP	  -­‐	  Hyatt,	  Hart	  and	  Valley	  (McAninch);	  Lazzareschi,	  Phair	  and	  Wilson	  (Nelson);	  Phair,	  Lazzareschi	  and	  Wilson	  (Ashmore).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  LCSC	  12.	  	  2B	  -­‐	  T.	  Wilson	  2,	  Buhner,	  Lazzareschi.	  	  3B	  -­‐	  Nelson.	  	  HR	  -­‐	  Purvis	  (3),	  Duty	  (3	  -­‐	  GS).	  	  SB	  -­‐	  Wilson,	  Clairmont,	  Lazzareschi,	  Evans.	  	  CS	  -­‐	  Cruzan,	  Hart	  by	  McAninch;	  Phair	  by	  Kennan,	  Buhner	  by	  Duty.	  	  SF	  -­‐	  Buhner,	  Evans.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Rogers	  (L2-­‐2)	  5	   26	   10	   2	   0	   0	   9	   5	   7	   4	   2	   1	  Kennan	   3	   15	   4	   2	   0	   0	   4	   2	   2	   0	   2	   1	  	  Gullard	  (W6-­‐2)	   5.2	   23	   6	   0	   1	   2	   7	   6	   4	   6	   0	   0	  Yackley	   2	   6	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   4	   0	   0	  Lee	   1.1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  	  Rogers,	  Yackley.	  	  HBP	  -­‐	  	  Rogers	  (Evans),	  Yackley	  (Hyatt).	  	  PB	  -­‐	  Duty	  3.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  4-­‐5,	  McAninch	  0-­‐2.	  	  T	  -­‐	  3:30.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Cruzan	  reached	  on	  error.	  	  Purvis	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Nelson	  tripled.	  	  Ashmore	  singled	  for	  run.	  	  Hyatt	  and	  Clem	  walked	  to	  load	  bases	  and	  Duty	  hit	  grand-­‐slam	  home	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Hyatt	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Duty	  and	  Hart	  walked	  to	  load	  bases	  and	  Cruzan	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Pereria	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Evans	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  McDade	  walked.	  	  Wilson	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Phair	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Buhner.	  	  Fourth	  -­‐	  Bowden	  singled	  and	  advanced	  on	  two	  passed	  balls.	  	  McAninch	  walked.	  	  Buhner	  hit	  sacrifice	  fly	  to	  score	  Bowden.	  	  Lazzareschi	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  McDade	  singled.	  	  Wilson	  walked.	  	  McDade	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  Wilson	  then	  stole	  second.	  	  With	  two	  out,	  Phair	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Evans	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  McDade	  
singled.	  	  Wilson	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Buhner	  doubled	  and	  Lazzareschi	  walked.	  	  Both	  runners	  advanced	  on	  steal.	  	  Buhner	  scored	  on	  error	  and	  Lazzareschi	  scored	  on	  sacrifice	  fly.	  
Central	  Washington	   000	   000	   000	   -­‐-­‐	   0	   5	   5	  Lewis-­‐Clark	  State	   023	   418	   20x	   -­‐-­‐	   20	   22	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  	  E	  -­‐	  Hyatt,	  Haley	  2,	  Hart,	  Lehman.	  	  DP	  -­‐	  Haley,	  Lehman	  and	  Hyatt	  (McAninch);	  Haley,	  Boora	  and	  Hyatt	  (Anderson);	  Hart,	  Lehman	  and	  Hyatt	  (Phair);	  Haley,	  Lehman	  and	  Hyatt	  (Clairmont).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  LCSC	  12.	  	  2B	  -­‐	  Nelson,	  Buhner.	  	  HR	  -­‐	  Bowden,	  Pereria.	  	  SB	  -­‐	  Evans.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Newell	  (L5-­‐3)	  5	   27	   12	   0	   0	   0	   10	   7	   6	   3	   1	   0	  Stewart	   1.1	   13	   7	   1	   0	   2	   10	   2	   2	   1	   0	   0	  Graves	  1.2	   7	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Foulkes	  (W9-­‐3)	   8	   28	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   9	   0	   0	  Kirkman	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Newell	  4.	  	  HBP	  -­‐	  Newell	  (Buhner),	  Foulkes	  (Boora).	  	  SB	  -­‐	  Boora	  1-­‐1.	  	  	  T	  -­‐	  3:05.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats,	  who	  never	  had	  more	  than	  one	  base	  runner	  in	  any	  inning	  and	  didn't	  advance	  a	  runner	  past	  second,	  were	  shutout	  on	  five	  hits.	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  Second	  -­‐	  Buhner	  was	  hit	  by	  a	  pitch	  and	  Phair	  walked.	  	  Lazzareschi	  singled.	  	  Buhner	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Periera	  walked	  to	  load	  bases.	  	  After	  double	  play,	  Evans	  singled	  for	  a	  run.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Buhner	  reached	  on	  error.	  	  Phair	  walked	  and	  Lazzareschi	  singled.	  	  Periera	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  0	  Wilson	  and	  Bowden	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  With	  two	  out,	  Buhner	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Phair	  walked.	  	  Lazzareschi	  singled.	  	  Periera	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  With	  two	  out,	  consecutive	  singles	  by	  McAninch,	  Buhner	  and	  Phair	  produced	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  LCSC	  combined	  five	  hits,	  two	  errors	  and	  a	  walk	  for	  eight	  unearned	  	  runs.	  	  Periera	  capped	  inning	  with	  three-­‐run	  homer.	  	  Seventh	  -­‐	  Evans	  walked	  and	  Bowden	  homered.	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   2	   5	  Lewis-­‐Clark	  State	   001	   401	   x	   -­‐-­‐	   6	   9	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Wilson.	  	  	  E	  -­‐	  Nelson,	  Boora,	  Ashmore,	  Haley,	  Colby.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  LCSC	  10.	  	  2B	  -­‐	  Evans,	  Wilson.	  	  SB	  -­‐	  Evans,	  Anderson,	  Martinez	  2.	  	  CS	  -­‐	  Purvis	  by	  Ciraulo.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Keber	  (L3-­‐3)	   6	   30	   9	   2	   0	   0	   6	   4	   2	   2	   4	   0	  	  Kaluhiokalani	  (W7-­‐2)	   6	   20	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	  Walker	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Keber.	  	  HBP	  -­‐	  Keber	  (Evans,	  Ciraulo).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Nelson	  3-­‐3,	  Boora	  1-­‐1,	  Ciraulo	  0-­‐1.	  	  	  T	  -­‐	  1:37.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Central	  managed	  just	  two	  hits,	  a	  lead	  off	  single	  by	  Purvis	  in	  the	  first	  and	  a	  two-­‐out	  single	  by	  Colby	  in	  the	  third.	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  Third	  -­‐	  Evans	  reached	  on	  an	  error,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Wilson.	  	  Fourth	  -­‐	  Ciraulo	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Courtesy	  runner	  Anderson	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Phair.	  	  Martinez	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Phair	  scored	  on	  error.	  	  Evans	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Bowden.	  	  Sixth	  -­‐	  Bowden	  singled,	  	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  error.	  	  	  	  	  	  	  
Central	  Washington	   000	   010	   100	   -­‐-­‐	   2	   6	   3	  KoskieE	  -­‐	  Best,	  Nelson,	  Purvis,	  Colby.	  	  DP	  -­‐	  Hart	  and	  Hyatt.	  	  LOB	  -­‐	  NBI	  13,	  Central	  01.	  	  2B	  -­‐	  Carter,	  J.J.	  Hyde,	  Colquhoun.	  	  3B	  -­‐	  Mayea.	  	  HR	  -­‐	  Horswell.	  	  SF	  -­‐	  LaVeay	  	  Falls	   2	   8	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  Mayea	  2	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	  	  Conner	  (L)	   2	   9	   5	   1	   0	   1	   10	   10	   5	   0	   0	   1	  Anderson	   4	   18	   6	   1	   0	   0	   2	   2	   3	   3	   0	   0	  Kennan	   3	   17	   6	   1	   1	   0	   5	   4	   2	   4	   0	   	  	  	  Crowther,	  Anderson	  2,	  Kennan.	  	  HBP	  -­‐	  	  Crowther	  (Nelson),	  Falls	  (Duty),	  Conner	  (Torrance),	  Anderson	  (Horswell).	  	  PB	  -­‐	  Horswell.	  	  T	  -­‐	  3:23.NBI:	  First	  -­‐	  Carter	  and	  J.J.	  Hyde	  walked.	  	  Koskie	  and	  Cann	  followed	  with	  RBI	  singles.	  	  LaVeay	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Torrance	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Horswell	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	  Second	  -­‐	  Carter	  doubled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Koskie.	  	  Third	  -­‐	  Conner	  walked	  LaVeay,	  Morrision	  and	  Torrance.	  	  Anderson	  replaced	  Conner	  and	  following	  a	  strikeout	  gave	  up	  two-­‐run	  single	  to	  Best.	  	  Carter	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Torrance	  walked.	  	  Horswell	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Best	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Koskie	  doubled.	  	  Mayea	  singled	  for	  run,	  advanced	  on	  throw	  and	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  S.	  Hyde.	  	  Ninth	  -­‐	  Mayea	  tripled.	  	  Schaefer	  walked.	  	  S.	  Hyde	  singled	  for	  run.	  	  Best	  singled	  for	  run.	  	  S.	  Hyde	  scored	  on	  error.Central	  WashingtonFifth	  -­‐	  Duty	  reached	  on	  error.	  	  Colby	  reached	  on	  force,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Townley.	  	  Seventh	  -­‐	  Duty	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Colby	  reached	  on	  force.	  	  Higgins	  singled.	  	  Beckley	  singled	  for	  run.	  
Two	  outs	  when	  winning	  run	  scored	  	  	  Central	  Washington	   100	   330	   002	   -­‐-­‐	   9	   9	   3	  AshmoreKoskie,	  Best	  2,	  Cruzan,	  Valley,	  Colby.	  	  DP	  -­‐	  Hyatt	  unassisted	  (J.J.	  Hyde	  -­‐	  LO).	  	  LOB	  -­‐	  NBI	  9,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  LaVeay,	  Hart,	  Beckley.	  	  3B	  -­‐	  Beckley.	  	  HR	  -­‐	  Koskie,	  Haley,	  Ashmore.	  	  SB	  -­‐	  Carter,	  Cann.	  	  S	  -­‐	  Fluet.	  	  SF	  -­‐	  Koskie.	  	  	  	  Bennett	  	   4.1	   22	   7	   1	   1	   1	   7	   3	   1	   7	   0	   0	  Premack	  (L)	   4.1	   15	   2	   1	   0	   1	   2	   2	   4	   1	   0	   0	  	  Stewart	   6.2	   29	   10	   0	   0	   1	   7	   6	   0	   3	   2	   1	  Townley	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   3	   0	   0	   1	  Graves	  1	   6	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  Kennan	  (W)	   .1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Bennett.	  	  HBP	  -­‐	  Bennett	  (Valley,	  Duty).	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  3:20.NBI:	  First	  -­‐	  Carter	  singled	  and	  stole	  second,	  	  J.J.	  Hyde	  singled	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Koskie	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Cann	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Morrison	  singled.	  	  S.	  Hyde	  singled	  for	  run.	  	  Best	  singled.	  	  J.J.	  Hyde	  singled	  for	  run.	  	  Koskie	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	  Eigith	  -­‐	  LaVeay	  singled	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Torrance	  and	  Colquhoun	  walked.	  	  Carter	  singled	  for	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  After	  NBIoaded	  bases	  on	  double,	  walk	  and	  error,	  Kennan	  struck	  out	  S.	  Hyde	  to	  get	  out	  of	  jam.	  	  Central	  WashingtonFirst	  -­‐	  Cruzan	  singled.	  	  Valley	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Purvis	  walked.	  	  Duty	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Haley	  reached	  on	  error.	  	  Beckley	  tripled	  and	  scored	  on	  error.	  	  Cruzan	  singled	  and	  Hart	  doubled.	  	  Cruzan	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Fifth	  -­‐	  Hyatt	  doubled.	  	  Duty	  reached	  on	  error.	  	  Haley	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	  Ninth	  -­‐	  Purvis	  walked.	  	  With	  two	  out,	  Ashmore	  homered.
Two	  outs	  when	  winning	  run	  scored	  	  NBI	   110	   202	   2	   -­‐-­‐	   8	   8	   3	  Central	  Washington	   001	   210	   5	   -­‐-­‐	   9	   11	   1	  HigginsE	  -­‐	  Horswell	  2,	  Watters,	  Hart.	  	  DP	  -­‐	  Koskie,	  Colquhoun	  and	  Craig	  (Higgins).	  	  LOB	  -­‐	  NBI	  5,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Torrance,	  Bailey	  2,	  Beckley	  2,	  Higgins.	  	  3B	  -­‐	  Cruzan.	  	  HR	  -­‐	  Nelson.	  	  SB	  -­‐	  Carter,	  Koskie.	  	  CS	  -­‐	  Beckley	  by	  Horswell.	  	  S	  -­‐	  Purvis.	  	  SF	  -­‐	  Craig,	  Bailey,	  Beckley.	  	  PO	  -­‐	  Best	  by	  Rogers;	  Horswell	  by	  Keber;	  Hyatt	  by	  Horswell.	  	  Watters	   6	   22	   7	   2	   1	   1	   4	   4	   1	   2	   0	   1	  Ramsbottom	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   3	   3	   2	   0	   0	   0	  Borys	  (L)	   .1	   1	   1	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   1	  Bishop	  .1	   3	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Rogers	  5.1	   19	   6	   3	   0	   0	   6	   6	   4	   3	   2	   2	  Keber	   .2	   3	   1	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   0	  Graves	  .1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Colby	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Kennan	  (W)	   .2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  	  Watters,	  Rogers,	  Graves.	  	  HBP	  -­‐	  Graves	  (Cann).	  	  PB	  -­‐	  Boora	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Horswell	  0-­‐1,	  Boora	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:20.NBI:	  First	  -­‐	  Carter	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Koskie.	  	  Second	  -­‐	  Torrance	  singled.	  	  Craig	  reached	  on	  error.	  	  Bailey	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Fourth	  -­‐	  Koskie	  singled,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Torrance	  walked.	  	  Craig	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Bailey	  doubled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Torrance	  doubled.	  	  Craig	  walked.	  	  Bailey	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Carter	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Colquhoun	  walked.	  	  Cann	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Torrance	  singled	  for	  run.	  	  Craig	  grounded	  out	  to	  score	  run.Central	  WashingtonThird	  -­‐	  Purvis	  walked,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Cruzan.	  	  Fourth	  -­‐	  Hyatt	  singled.	  	  Nelson	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Boora	  singled.	  	  Courtesy	  runner	  Lehman	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  double	  by	  Beckley.	  	  Seventh	  -­‐	  Ashmore	  walked.	  	  Boora	  singled.	  	  Duty	  walked.	  	  Cruzan	  singled	  for	  run.	  	  Beckley	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Hyatt	  walked.	  	  Hart	  singled	  for	  run.	  	  Higgins	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  	  
Central	  Washington	   001	   010	   000	   -­‐-­‐	   2	   9	   3NBI	   141	   302	   30x	   -­‐-­‐	   14	   12	   0	  MooreNelson,	  Huddleston	  2.	  	  DP	  -­‐	  Best	  and	  Hyde	  (Valley	  -­‐	  LO).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  11,	  NBI	  9,	  2B	  -­‐	  Boora,	  Moore,	  Fluet,	  Morrison	  2.	  	  HR	  -­‐	  Schlosser,	  J.J.	  Hyde,	  Koskie,	  Best.	  	  SB	  -­‐	  Cruzan,	  Beckley,	  Carter,	  Schlosser,	  Koskie,	  Fluet.	  	  CS	  -­‐	  Koskie	  by	  Duty.	  	  SF	  -­‐	  Moore,	  	  	  Anderson	  (L)	  3.2	   14	   6	   1	   0	   2	   9	   9	   7	   2	   3	   2	  Ericson	   3.1	   18	   6	   3	   0	   2	   5	   4	   1	   1	   1	   0	  Townley	   1	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  Ramsbottom	  (W)	   5	   22	   6	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   4	   1	   0	  Falls	  (Save)	   4	   14	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   5	   1	   0	  	  WP	  -­‐	  Anderson	  2,	  Ramsbottom.	  	  HBP	  -­‐	  Anderson	  (Koskie),	  Ramsbottom	  (Boora,	  Duty).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  4-­‐5,	  Butt	  2-­‐2.	  	  	  T	  -­‐	  3:10.Central	  WashingtonThird	  -­‐	  Boora	  doubled.	  	  Valley	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Boora	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Valley	  singled.	  	  Nelson	  hit	  into	  force.	  	  Ashmore	  singled	  for	  run.NBIFirst	  -­‐	  Schlosser	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Moore.	  	  Second	  -­‐	  Morrison	  doubled.	  	  Butt	  singled.	  	  Best	  homered.	  	  Carter	  walked,	  stole	  second,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Moore.	  	  Third	  -­‐	  S.	  Hyde	  walked.	  	  Morrison	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Butt	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Fourth	  -­‐	  Schlosser	  homered.	  	  Koskie	  was	  hit	  by	  pitch,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Fluet.	  	  S.	  Hyde	  walked.	  	  Morrison	  doubled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Moore	  doubled.	  	  Fluet	  doubled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  error.	  	  Seventh	  -­‐	  Carter	  singled.	  	  J.J.	  Hyde	  homered.	  	  Koskie	  homered.
Central	  Washington	   000	   100	   222	   2	   -­‐-­‐	   9	   11	   1NBI	   000	   003	   202	   0	   -­‐-­‐	   7	   13	   1HigginsPurvis,	  Koskie.	  	  DP	  -­‐	  Best,	  Schlosser	  and	  Craig	  (Higgins).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  NBI	  11.	  	  2B	  -­‐	  Hart	  2,	  Koskie.	  	  HR	  -­‐	  Valley.	  	  SB	  -­‐	  Lehman,	  Boora,	  Purvis,	  Higgins,	  Schlosser,	  Koskie.	  	  CS	  -­‐	  Cruzan	  by	  Laveay;	  Fluet,	  Cann	  by	  Boora.	  	  S	  -­‐	  Haley,	  Purvis.	  	  SF	  -­‐	  Nelson,	  Laveay.	  	  Conner	   5.2	   24	   6	   0	   0	   0	   3	   3	   1	   3	   1	   0	  Graves	  1	   4	   1	   0	   0	   0	   2	   2	   2	   1	   1	   0	  Kennan	   1.1	   5	   2	   1	   0	   0	   2	   2	   2	   0	   0	   0	  Keber	  (W)	   1.2	   6	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   1	  Colby	  (Save)	   .1	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  Bennett	   5	   18	   3	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   3	   1	   0	  Charboneau	  (L)	   5	   20	   8	   2	   0	   0	   8	   7	   5	   4	   3	   3	  	  WP	  -­‐	  	  Conner,	  Keber,	  Charboneau.	  	  HBP	  -­‐	  Conner	  (Best),	  Charboneau	  (Hyatt,	  Valley).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  2-­‐4,	  Laveay	  4-­‐5.	  	  T	  -­‐	  3:38.Central	  WashingtonFourth	  -­‐	  Valley	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Boora	  walked.	  	  Haley	  reached	  on	  error.	  	  Purvis	  singled.	  	  Boora	  scored	  on	  error.	  	  Purvis	  singled	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Lehman	  walked.	  	  Hyatt	  singled.	  	  Valley	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Haley	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Ninth	  -­‐	  Hart	  doubled.	  	  Lehman	  singled	  for	  run,	  stole	  second,	  advanced	  on	  single	  by	  Hyatt	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Nelson.	  	  Tenth	  -­‐	  Haley	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Higgins.	  	  Higgins	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Hart.NBISixth	  -­‐	  Schlosser	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  fly	  out	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  With	  two	  out,	  Laveay	  singled.	  	  Torrance	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Craig	  walked.	  	  Bailey	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  two	  out,	  Koskie	  walked	  and	  stole	  second.	  Cann	  singled	  for	  run.	  	  Laveay	  walked.	  	  Torrance	  singled	  for	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  Schlosser	  walked.	  	  Koskie	  doubled.	  	  Cann	  singled	  for	  run.	  	  Laveay	  hit	  short	  sacrifice	  fly	  to	  tie	  game.
Central	  Washington	   000	   003	   300	   -­‐-­‐	   6	   7	   3NBI	   251	   010	   01x	   -­‐-­‐	   10	   11	   3KoskieHyatt	  2,	  Haley,	  Schlosser	  2,	  Koskie.	  	  DP	  -­‐	  Best	  and	  Cann	  (Hyatt).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  NBI	  6.	  	  2B	  -­‐	  Hyatt,	  Duty,	  Koskie,	  Fluet.	  	  3B	  -­‐	  Schlosser.	  	  HR	  -­‐	  Purvis,	  Hyatt,	  Carter.	  	  SB	  -­‐	  Beckley,	  Colby,	  Carter,	  Schlosser,	  Fluet.	  	  CS	  -­‐	  Beckley	  by	  Horswell;	  Schlosser	  by	  Duty.	  	  SF	  -­‐	  Duty,	  Koskie	  2.	  	  Harvey	  (L)	   5	   24	   8	   1	   1	   1	   9	   6	   3	   5	   2	   2	  Stewart	   3	   11	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   2	   1	   0	  	  Crowther	   9	   34	   7	   2	   0	   2	   6	   4	   3	   9	   2	   1	  	  WP	  -­‐	  Harvey.	  	  HBP	  -­‐	  Crowther	  (Beckley,	  Duty,	  Haley).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Duty	  3-­‐4,	  Horswell	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:50.Central	  WashingtonSixth	  -­‐	  Beckley	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Purvis	  walked.	  	  Hyatt	  doubled	  for	  run.	  	  Duty	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Hyatt	  scored	  on	  error.	  	  Seventh	  -­‐	  Purvis	  and	  Hyatt	  homered.	  	  Duty	  and	  Haley	  were	  hit	  by	  pitches.	  	  Higgins	  singled.	  	  Duty	  scored	  on	  error.	  NBIFirst	  -­‐	  	  Carter	  walked.	  	  Schlosser	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Koskie	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Schlosser	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  error.	  	  Second	  -­‐	  Bailey	  reached	  on	  error.	  	  Horswell	  singled	  for	  run.	  	  Best	  singled.	  	  Carter	  homered	  for	  three	  runs.	  	  Schlosser	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Koskie.	  	  Third	  -­‐	  Fluet	  reached	  on	  error	  and	  scored	  on	  ground	  out.	  	  Fifth	  -­‐	  Fluet	  doubled,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  single	  by	  Horswell.	  	  Eighth	  -­‐	  Carter	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  single	  by	  Schlosser	  and	  scored	  on	  double	  by	  Koskie.	  	  
